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NOTA PRELIMINAR 
En el presente informe se reseñan las actividades llevadas a cabo 
dentro de los distintos programas proyectados para este año. Como 
el contenido y objetivo de éstos aparecen en el Programa de Trabajo 
y Presupuesto por Programas para 1973 (INST/L.¿9)i no han sido 
repetidos acux, limitándose la descripción a detallar dichas acti-
vidades. Se ha seguido en este informe el orden establecido en 
dicho documento, aunque lógicamente no figuran aquí aquellas acti-
vidades cuya ejecu.ción estaba prevista para el segundo semestre. 
En cambio, se incluyen otras nuevas surgidas en el curso del año 
o que no se encontraban totalmente definidas a la fecha de prepa-




PROGRAMA 2.0 - ASECHAMIENTO EN PLANIFICACION 
SUBPROGRAMA 2.2 - ¿3esoramiento en Planificación Gener^ 
Costa Rica 
El Gobierno de Costa Rica ha pedido la asesoría del Instituto en la 
preparación de una estrategia a largo plazo, un plan quinquenal 
(197^-78) y un plan operativo para 197^, para lo cual el PNTID ha 
provisto un financiamiento de $110 000. 
El Instituto tiene a su cargo la selección de cuatro expertos: 
Programador General, Financiero y Monetario, Sector Público, y un 
Econometrista para trabajar con la Oficina de Planificación durante 
seis meses. Los candidatos ya han sido elegidos; los dos últimos 
están en el terreno y los otros llegarán en julio. Además, el 
Instituto ha formado un grupo de apoyo que realizará en el país dos 
o tres misiones de aproximadamente tres semanas cada una para 
orientar y comentar los trabajos de la Oficina de Planificación. 
La primera misión se realizó durante el mes de junio. 
El Salvador 
Durante el mes de enero se llevó a cabo la etapa final de la 
asistencia técnica oue el Instituto venía prestando al Consejo 
Nacional de Planificación de El Salvador (CONAPLAN) desde principios 
de 1972« Se dio cumplimiento así al convenio firmado por el Instituto 
con el Gobierno, este último había recibido apoyo financiero del 
BID para fortalecer el sistema nacional de planificación. 
ILPES, en primer lugar, asistió a CONAPLAN, de acuerdo a lo 
estipulado en el Convenio, en la selección de un grupo permanente 
de ocho expertos en los campos de programación general, agrícola, 
industrial, sector público y proyectos, para ayudar a los equipos 
técnicos nacionales en la formulación del Plan de Desarrollo 1973-77» 
Luego orientó y apoyó al grupo permanente con misiones cortas 
/compuestas por 
compuestas por especialistas en los campos arriba mencionados agregán-
dose el de planes operativos. Durante el período del Convenio se 
realizó una misión exploratoria y tres misiones de apoyo. 
La asesoría correspondiente se centró, primero, en la política 
general de desarrollo, incluidos los principales sectores productivos 
y la organización del sistema.de planificación. En una segunda etapa, 
se abordó la discusión del plan a mediano plazo, al mismo tiempo que 
se formularon recomendaciones sobre el sistema de identificación, 
preparación, evaluación y promoción de proyectos,. En la tercera, se 
puso el énfasis en la planificación operativa» 
El Gobierno ha anunciado su propósito de presentar una nueva 
solicitud de asistencia técnica al Instituto, con el fin de que siga 
los pasos de la planificación en el país y pueda discutir con las 
autoridades los avances correspondientes. 
Honduras 
El gobierno de Honduras ha solicitado asistencia técnica al Instituto 
- a través del PNUD - con el fin de estructurar un equipo de trabajo 
de técnicos nacionales e internacionales, para elaborar una estra-
tegia de desarrollo para los próximos 15 años, un pre-plan quinquenal 
197¿¡—1978 y un plan operativo anual para 197^» Varias agencias 
internacionales - PNUD, BID, .OEA, UNCTAD, FMI - participarán en el 
finaneiaip.iento de los expertos que estarán un año en el terreno. 
El PNUD contribuirá con $97 350 para cubrir los gastos de cuatro 
expertos y misiones de apoyo del Instituto. 
El proyecto ya se inició y algunos expertos se encuentran ya en 
el terreno mientras que otros están en vías de contratación. Una 
misión preliminar se llevó a cabo en el mes de junio 
/Minas Gérais 
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Minas Gerais (Brasil) 
Después de concluido el primer convenio de asistencia técnica con el 
Estado de Minas Gerais, el Instituto volvió a ser requerido para 
continuar y ampliar su campo de asistencia, según lo recoge un nuevo 
acuerdo en vigor. 
Durante el primer semestre de 19731 s e realizaron tres misiones 
a Minas Gerais, con el fin de continuar el asesoramiento que el 
Instituto viene prestando a dicho Estado. 
En la primera misión fue revisado el programa de asesoramiento 
del ILPES, teniendo presente la dificultad que enfrenta la planifi-
cación en el Estado y el avance del trabajo que había sido progra-
mado en diciembre de 1972. 
En la segunda misión, se discutió sobre la metodología de 
trabajo de los equipos locales de planificación general e industrial. 
Con énfasis en esta última, se acordaron trabajos en materia de 
proyectos.de inversión y programas de fomento; evaluación del sistema 
de planificación y fomento industrial, incluidos los problemas insti-
tucionales, de eficiencia burocrática y de coordinación; y diseño 
de un sistema de identificación, preparación y promoción de proyectos 
y programas específicos. 
La t 6 3T C 6 P ct. misión, compuesta de seis expertos y cumplida entre 
mayo y junio, asesoró al Gabinete de Planificación en la metodología 
referente a las inversiones del sector público, tanto estaduales como 
federales y municipales, e inversiones privadas agrícolas, pecuarias, 
industriales y mineras. Se prestó igualmente asesoramiento en la 
formulación de un programa de trabajo para un mejor estudio de proyectos 
públicos y privados y de programas operativos para el plan a mediano 
plazo. También se prestó asistencia en la elaboración del Presupuesto 




El Instituto participó en los equipos que se formaron para asistir 
a Nicaragua - azotado por un sismo a fines de 1972 - en la formu-
lación de planes y programas de reconstrucción» Un técnico del 
ILPES junto con uno de la CEPAL de Santiago se integraron a los 
equipos dirigidos pór la Oficina de CEPAL en México. 
Durante el mes de marzo se realizó la primera misión colaborán-
dose en la formulación de un programa de trabajo para la preparación 
de un "Plan fie Acción Inmediata" y de un "Plan de Reconstrucción y 
Desarrollo". 
Esta colaboración continuó en mayo y se centró en .la asesoría 
al Gobierno en la preparación del "Plan de Acción Inmediata". 
República Dominicana 
Se continuó la asistencia al Gobierno de acuerdo al Convenio firmado 
en 1972, también con el apoyo financiero del BID. 
La misión del ILPES colaboró en esta oportunidad con la misión 
Multidisciplinaria e Interagencial de Empleo financiada por el PNUD 
y cuya agencie, ejecutora es la OIT. Los resultados de la misión 
OIT/PNUD serán de gran valor para las orientaciones sobre estrategia 
de desarrollo que es el tema principal en el que ILPES está asistiendo 
al Gobierno Dominicano. 
Durante el mes de mayo, la misión del Instituto continuó el 
análisis de la sittiación actual y perspectivas del desarrollo domi-
nicano. Se abordó en especial el Sector Público, el Sector Industrial, 
los Sectores Sociales y Recursos Hidráulicos y Riego. Más adelante 
se completará el trabamiento del Sector Transportes. Se espera que 
el informe final esté finiquitado para septiembre. • 
ILPES, en el desarrollo de este Convenio, recibe la colaboración 
de la UNICEF que proporciona el apoyo de un experto en desarrollo 




SUBPROGRAMÁ 2.3 As_e.sorami.entoen..J^filk^Á^P-j-Á11- regiojaal 
México 
La asesoría que se está prestando al Gobierno de México, en el campo 
de la política regional y urbana, se verifica con el financiamiento 
de PNÜD, según un proyecto que opera desde agosto de 1972. 
En el campo industrial se han estado estudiando varios aspectos, 
destinados a definir la política regional nacional. Se ha puesto 
especial atención en las tendencias concentradoras de la industria 
alrededor de algunos pocos polos (Distrito Federal y Estado de México, 
Nuevo León y Guadalajara), analizando las más recientes tendencias a 
la satelización dentro de la región central. Al mismo tiempo, se 
estudian las perspectivas locacionales concretas de las más importantes 
industrias dinámicas, así como los instrumentos, programas y proyectos 
envueltos. De otra parte, se ha comenzado a estudiar los principales 
factores locacionales que operan o pueden operar en el país, de modo 
de establecer una imagen perspectiva que pueda cotejarse con la política 
regional que se plantearía próximamente, habida cuenta de la política 
general de desarrollo e industrialización. Todo esto llevará a puntua-
lizar los modos, instrumentos e inversiones destinadas a materializar 
esa política regional. 
SUBPROGRAMA 2.4 Asesoramiento en planificación operativa 
Argentina 
A pedido del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto, con 
financiamiento del PNÜD, está ayudando a varias provincias argentinas 
en materias de planificación anual operativa y presupuesto por programas. 
Funcionarios del Instituto han participado en Jornadas sobre 
Presupuesto por Programas y en un Seminario sobre Planificación y 
Presupuesto. Siguieron asistiendo directamente a los gobiernos de 
varias provincias en el análisis y la revisión.:'., de la metodología y 
• r 
del sistema de planificación anual operativo y presupuesto por programas. 
/Bahía (Brasil) 
Bahía (Brasil) 
El Instituto está en tratativas con el Gobierno del Estado de Bahía 
quien ha solicitado asessramiento en la reorganización del sistema 
de planificación del Estado. Parte del financiamiento provendrá 
del gobierno y parte se pedirá al PNUD. Funcionarios del Instituto 
han ayudado, en visitas preliminares, a precisar las necesidades 
del Gobierno para la preparación de un proyecto para someter a consi-
deración del PNUD y del Instituto. 
Chile 
El Instituto participó en el Seminario Interamericano del Presupuesto 
Público auspiciado por la OEA con lia. colaboración del Gobierno de Chile. 
/SUBPSOGRAMA 2.5 
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SUBPROGRAMA 2.5 Asesoramiento en Proyectos 
Asesoramiento a Chama-Mocotíes (Venezuela) 
A fines de 1972 se concretó la misión en el terreno referente a este 
proyecte*, recolectándose la información básica necesaria para los 
diagnósticos y planteamientos operativos.. Durante el mes de febrero, 
el equipo completo de expertos asignados.per CORPOANDES a la elaboración 
del programa Chama-Mocotíes vino a Santiago para realizar la segunda 
etapa de trabajo conjunto, prevista para la preparación del informe 
preliminar. Esa fase se desarrolló normalmente buscándose la máxima 
participación del personal de CORPOANDES en la realización del análisis 
sistemático de la información recogida sobre cada sector de actividad 
y sobre el conjunto de la economía de la subregión. El equipo del 
ILPES y su contraparte venezolana, estuvo formado por expertos en 
programación general, industrial, agropecuaria, social, espacial y 
de infraestructura económica y social, sector público, turismo, 
preinversión y proyectos. El trabajo realizado en esta fase sentó 
las bases para la redacción de los diagnósticos sectoriales y de los 
planteamientos estratégicos y operativos que formaran parte del informe 
preliminar. Los expertos del ILPES se han dedicado en los meses de 
marzo a junio a la redacción del mencionado informe. 
En Venezuela no se cuenta aún con los antecedentes resultantes 
del Censo de 1971 que habría facilitado la actualización de muchos 
datos importantes para perfeccionar los diagnósticos de la economía 
subregional. A muchas de las proyecciones les hace falta el apoyo 
de mejores cifras estadísticas, lo que se ha tratado de obviar por 
procedimientos metodológicos adecuados. 
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México 
E l Gobierno de México se ha propuesto formular un plan de desarrol lo 
a mediano plazo, enmarcado en perspectivas de más largo a l i e n t o . A 
t a l efecto, e l Gobierno s o l i c i t ó as istenc ia a l I n s t i t u t o en e l campo 
de l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l . Esta, se l l e v a r á a cabo en dos etapas, 
una de l a s cuales fue cumplida enteramente durante e l primer semestre 
de este año. La intención es r e a l i z a r un planteamiento general con 
proposiciones concretas, teniendo en cuenta e l agudo problema del 
empleo de l a fuerza de trabajo y l a necesidad de que e l sector manu-
facturero contribuya a resolver e l problema de comercio exter ior . 
E l informe respectivo abordará estos aspectos más a l l á de l o que 
fue planteado en e l estudio sobre La p o l í t i c a i n d u s t r i a l en e l desarrol lo 
económico de_ México (NAFINSA/ILPES/CEPAL) terminado a comienzos de 
1971 y que t r a t a sobre problemas tecnológicos, exportaciones, pequeña 
i n d u s t r i a y algunas cuestiones de orden instrumental. En l a segunda 
etapa, se espera profundizar estos asuntos, a s í como estudiar l a s 
inversiones públicas y l a continuación del proceso s u s t i t u t i v o de 
importaciones. Probablemente, haya l a oportunidad de volver sobre 
los aspectos instrumentales específ icos más sobresal ientes. 
Venezuela (Universidad de Los Andes) 
Se presentó e l informe d e f i n i t i v o a l a Universidad de Los Andes con 
sede en Mérida, t i tu lado "Universidad de Los Andes de Venezuela, 
Bases para una estrategia de su desarrol lo 1 1 . E l informe tiene una 
primera parte en que se dan los fundamentos de l a estrategia propuesta, 
analizando e l sistema de l a enseñanza superior, e l lugar que l a 
Universidad de Los Andes ocupa en é l , l a s relaciones de ésta con l a 
región, e l crecimiento de l a Universidad, l a s opciones que plantea y 
e l papel que debe jugar en e l desarrol lo regional y nacional. La 
segunda parte, está dedicada a l a n á l i s i s de l o s diversos problemas y 
actividades de l a Universidad examinando en sendos capítulos l a formación 
del personal docente, l a part ic ipac ión e s t u d i a n t i l , e l c i c l o básico, 
/ e l profesional , 
e l profesional, e l postgrado, l a s investigaciones c i e n t í f i c a s y l o s 
núcleos regionales» Una tercera parte está dedicada a l a puesta en 
marcha de l a estrategia que se propone» Se agregan dos apéndices: 
e l primero propone l a creación de l a Comisión de Informática de l a 
Universidad; l a segunda, e l diagnóstico que s i r v i ó de base para l a 
estrategia. E l informe ha sido muy bien recibido por l a s autoridades 
de l a Universidad y e l Rector ha manifestado su intención de publ icar lo 
como l i b r o . 
/PROGRAMA 3.0 
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•P20G2AMA 3.0 COOPERACION ECONOMICA LATINOAKESICANA ILPES/CEPAL 
SU3PR0GRAKA 3° 2 Cooperación c on programas multinacipnales 
E l Programa Conjunto ILPES/CEPAL de Cooperación Económica Lat ino-
americana lia continuado durante 1973 los trabajos de colaboración 
con l a Junta del Acuerdo de Cartagena. 
Durante e l mes de juni» se r e a l i z ó en l a sede de l a Junta, 
una reunión de Expertos Gubernamentales de l a s Of ic inas Nacionales 
de P l a n i f i c a c i ó n de los se is países, con e l f i n de presentar opiniones 
nacionales respecto a l documento "Bases para una Estrategia Subregíonal 
de Desarrollo 1 1 , d e f i n i r pr inc ip ios básicos de una p o l í t i c a subregional 
de desarrollo y establecer términos de referencia del trabajo futuro 
y part ic ipac ión en é l de l a s o f i c i n a s nacionales de p l a n i f i c a c i ó n . 
En esta reunión part ic ipó e l Director y un funcionario del Programa. 
La mayoría de los subjefes de l a s o f i c i n a s de p l a n i f i c a c i ó n , d iscu-
t ieron e l temario de l a reunión, concluyendo en un informe f i n a l que 
establece una s e r i e de compromisos de trabajo para e l organismo subre-
gional en diversos frentes. Se destacó l a "opinión expresada por 
los países en l a Primera Reunión del Consejo de P l a n i f i c a c i ó n en e l 
sentido de reconocer l a imperiosa necesidad que tiene e l Grupo Andino 
de formular una estrategia general que oriente l a s acciones y l a s 
decisiones de los órganos del Acuerdo en materia de integración y 
s i n t e t i c e los p r i n c i p i o s básicos de desarrollo que deberían carac-
t e r i z a r a l a Subregión Andina". En razón de que existen nuevos 
elementos de j u i c i o , ta les como l a incorporación de Venezuela, se 
planteó l a necesidad de continuar l a labor de acercamiento a l a 
def in ic ión de l a estrategia subregional de desarrol lo, con l a p a r t i -
cipación de l a s Ofidinas Nacionales de P l a n i f i c a c i ó n y aprovechando 
l a s orientaciones y sugerencias del Informe F i n a l . Se puso énfasis 
en l a necesidad de conformar una sociedad más j u s t a exenta de margi-
t 
nación económica y s o c i a l y afianzar l a posición negociadora de l a 
Subregión en e l contexto internacional . 
/ L a reunión 
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La reunión de expertos destacó que para l a formulación de l a 
Estrategia Subregional de Desarrol lo, es preciso, además de los 
importantes elementos de j u i c i o que se han puesto a consideración 
y que han sido discutidos en l a reunión, l a propia evaluación del 
proceso de integración que elabora l a Junta. Cada país deberá per 
su parte emprender una evaluación nacional de l a integración'subre-
gional analizando sus avances y tendencias previstas en e l contexto 
de.los compromisos contemplados en e l Acuerdo de Cartagena y en 
función de los objetivos de desarrollo incorporados en los diversos 
planes nacionales. Se planteó e l compromiso, por parte de l a s 
of ic inas de p l a n i f i c a c i ó n nacionales, de cumplir con este cometido, 
en lo posible, en los próximos se is meses. Con respecto a Venezuela, 
siendo e l más reciente miembro del.Grupo, se consideró que su p a r t i -
cipación en esta primera etapa de los estudios, c o n s i s t i r á esencia l -
mente en e l a n á l i s i s de l a s implicaciones económicas y socia les de 
su incorporación, lo que s e r v i r á de base a l a profundización de los 
aspectos vinculados a l a futura estrategia subregional. 
Uno de los objetivos e x p l í c i t o s en e l Acuerdo de Cartagena es 
e l de propender a un desarrollo armónico y equilibrado que tienda 
a disminuir l a s diferencias existentes entre los países miembros. 
Precisamente, y a pedido de l a Junta Andina, este ha sido uno de los 
teínas en que se ha avanzado en una investigación que permita esc la -
recer l a s interrogantes que se plantean a l tratar .de determinar e l 
concepto del desarrollo equilibrado entre países en proceso de i n t e -
gración. Se t r a t a , por un lado, de d e f i n i r e l alcance de este 
concepto y por otro, anal izar l a forma de medirlo, de c u a n t i f i c a r i o , 
de apreciar lo en e l tiempo y en e l espacio. Finalmente, se aspira 
a determinar l a trayector ia necesaria desde e l punto de v i s t a de 
l a s inst i tuc iones y p o l í t i c a s que tienen que ver con e l proceso de 
integración, de manera que permita lograr en determinado plazo l a 
meta aspirada o deseada, es decir , cómo se va construyendo e l e q u i l i b r i o 
entre l o s países miembros; en otras palabras, esto s e r í a l a determinació: 
/de las 
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dé l a s p o l í t i c a s necesarias que habría que a p l i c a r desde e l punto 
de v i s t a de los instrumentos que l a integración prevee fsrmalmente 
o de aquéllas que deberían adoptarse subregianal o nacionalmente, 
aunque no esten previstas los mecanismos existentes. 
E l Acuerdo de Cartagena prevé que anualmente l a Junta debe 
elaborar un informe scbre l a evolución o marcha del proceso de 
integración. Es en este tema que también e l Programa Conjunto 
ILPES/CEPAL de Cooperación Económica Latinoamericana está colaborando 
con l a Junta del Acuerdo de Cartagena a través de un© de sus funcio-
narios. La labor se centra en e l a n á l i s i s de los aspectos i n s t i t u -
cionales y s s c i a l e s , l a s razones que en diversos sectores socio-
económicos se operan en l a secuencia integrac ionista en cada una de 
l a s esferas nacionales, as í como l a s perspectivas que en cada uno 
de Irss sectores resulten en e l futuro. Es dec ir , colaborar en e l 
establecimiento de formas y métodos a través de l o s cuales se puedan 
evaluar y conocer l a s condiciones y c a l i f i c a c i o n e s derivadas de l a s 
situaciones de coyuntura. 
Como es de conocimiento general, durante e l primer semestre 
se produjo l a incorporación de Venezuela a l Pacto Andino. Esto implica 
un cambio sustancia l en cuanto a l a s dimensiones macro-económicas, 
e l nuevo mercado y su potencial idad, as í como también una muy d i s t i n t a 
configuración de l a s c a r a c t e r í s t i c a s c u a l i t a t i v a s y de l a marcha 
misma de l a integración andina. T&dos estos aspectos deberán ser 
tenidos en cuenta por los organismos que tienen part ic ipac ión en 
e l proceso de integración. Se ha comenzado en este semestre en e l 
Inst i tuto un a n á l i s i s del s ignif icado primario que esta incorporación 
impl ica, lo que será un antecedente ú t i l como estudio introductorio 
a l a profundización de otros aspectos. Está prev ista l a continuación 
de esta tarea con l a incorporación de otros expertos, 
En los primeros meses del corriente año se dió término a l 
informe sobre l a pequeña y mediana i n d u s t r i a del Grupo Andino. Este 
trabajo comprendió' un, estudio por ramas y tamaños, en esos estratos 
/ i n d u s t r i a l e s , que 
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i n d u s t r i a l e s , que cubrió a l o s cinco países que originariamente 
integraban l a Subregicn. E l a n á l i s i s se centró en l a u t i l i z a c i ó n 
de tres informaciones cuantitat ivas básicas ccn respecto a l número 
de l a s empresas, a l personal ocupadp y a l valor bruto de l a producción. 
Asimismo se plantearon los problemas referentes a l funcionamiento 
que enfrenta l a pequeña y mediana industr ia de los países andinos y 
algunas conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en acciones 
de alcance subregional. 
La asesoría a l a Junta del Acuerdo de Cartagena en e l campo 
del sector agropecuario, se orientó por una parte, en e l estudio 
real izado anteriormente sobre l a demanda futura de f e r t i l i z a n t e s a l 
año 1985 en cada uno de los cinco países del Grupo Andino, a l que 
se incluyó l a información correspondiente a Venezuela. Esto derivó 
en un nuevo examen del' tema teniendo en cuenta que l a nueva confor-
mación de l a Subregión no sólo cambic? cuantitativamente, sino también 
cualitativamente. 
Por otra parte, conjuntamente con l a D i v i s i ó n CEPAL/FAO, se ha 
avanzado, t a l como estaba previsto, en e l establecimiento de una 
imagen agropecuaria de l o s países andinos hacia e l año 1985» teniendo 
en cuenta en especial l a s implicaciones de la' expansión del mercado 
interno y del intercambio subregional de los productos agropecuarios. 
Los expertos asignados a l Programa contratados con sede en Lima 
y con l « s fondos del Proyecto PNUD-Junta, avanzaron en sus respectivos 
informes sobre los temas de metales no ferrosos y de infraestructura. 
E l Programa Conjunto cumplió misiones en México y Centroamérica 
vinculadas a los estudios de reestructuración del Mercado "Común, as í 
como en e l caso de Costa S i c a y de Honduras, en e l establecimiento 
del marco de referencia de l a s misiones de asesoría que se rea l izan 
a dichos países con e l financiamiento del PNUD y que están íntimamente 
relacionadas a l tema de l a integración centroamericana. 
/En e l 
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En e l caso del Mercado Común Centroamericano, a p r i n c i p i o s del 
segundo semestre de 1973) J a pedido de l a SIECA, se d e f i n i r á un 
programa de as istenc ia a l organismo, que tendría un enfoque de estudio 
subregional desde e l punto de v i s t a nacional de cada uno de los países. 
Esto s i g n i f i c a que esta labor debería r e a l i z a r s e conjuntamente con la. 
part ic ipac ión de l a s o f i c i n a s de p l a n i f i c a c i ó n y de integración de 
los países miembros. 
_Pro grama i n d u s t r i a l 
Colabor ac. i ó n con JLa Jttnta_ .del Acuerdo .de Cartagena 
A f ines de 1972, a s o l i c i t u d de l a Junta, e l I n s t i t u t o (Programa 
ILPES/CEPAL para l a Cooperación Económica Latinoamericana) envió 
a B o l i v i a una misión exploratoria con e l f i n de ayudar a def in i r los 
términos de referencia de un trabajo sobre l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l 
del p a í s , dentro del marco del Pacto Andino. E l informe respectivo 
se terminó a comienzos de 1973» 
Dicho informe pone atención en los pr inc ipa les obstáculos para 
e l desarrol lo, as í como sobre los r e l a t i v o s a l aprovechamiento de 
l a s ventajas que le cfrece a l país e l acuerdo andino de integración. 
Al respecto, se plantea l a necesidad de d e f i n i r e l marco económico 
subregional y l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l nacional. 
Con referencia a esa últ ima, se considera un esquema de desarrollo 
que tenga en cuenta l a s potencialidades i n d u s t r i a l e s que derivan de 
los recursos naturales y de l a s ventajas del acuerdo de integración. 
Las perspectivas son promisorias, aunque se vislumbran ser ios problemas 
de orden i n s t i t u c i o n a l y f inanciero. Se prevé l a necesidad de adecuar 
y corregir l a acción del sector públ ico, principalmente en lo que 
hace a l a coordinación de l a s diversas entidades comprometidas en 
l a promoción i n d u s t r i a l . Del mismo modo, se plantea esclarecer l a s 
respectivas orientaciones y c r i t e r i o s , dentro de una p o l í t i c a i n d u s t r i a l 
reformulada. 
/ E l informe, 
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E l informe, asimismo, señala l a s posibi l idades de as istenc ia 
en e l campo de l a agroindustria, especialmente en l a s áreas forestales, 
papel, asúcar, aceites y carne porcina. 
Todo esto se sugiere teniendo en cuenta otros programas de 
asesoramiento que ya ha recibido o está recibiendo e l p a í s . De l a 
misma manera, considera estos asuntos específ icos dentro del marco 
de l a integración andina y los mercados latinoamericanos y mundiales. 
De otra parte, este informe vuelve a i n s i s t i r sobre l a necesidad de 
considerar l a p o l í t i c a o "estrategia' 1 i n d u s t r i a l que debería refor -
mularse, de acuerdo a lo anotado en e l punto anter ior . 
/PROGRAMA k.O 
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PROGRAMA k.O CAPACITACION 
SUBPROGRAMA k . 2 Cursos de Capacitación en México 
Durante e l primer semestre de 1973> se acordó con l a s autoridades 
del Gobierno de México, e l contenido y organización del Curso de 
P l a n i f i c a c i ó n Regional y del Curso de Desarrollo y P l a n i f i c a c i ó n que 
tendrán lugar en ese p a í s , durante e l segundo semestre del presente 
año. Ya se i n i c i ó l a preparación de todo e l material b i b l i o g r á f i c o 
que demandará l a r e a l i z a c i ó n de dichos cursos. 
SUBPROGRAMA k»k Curso de Posjgrado sobre P l a n i f i c a c i ó n del Desarrol lo 
Regional Integral 
Este Curso se está realizando bajo l a dirección del Centro de Estudios 
de Colonización (CEC), Rejovot, I s r a e l , conjuntamente con e l I n s t i t u t o , 
y con l a colaboración de l a Organización de los Estados Americanos 
(OEA), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del I n s t i t u t o 
Interamericano de Ciencias Agrícolas ( I ICA), del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de I s r a e l y l a Of ic ina de P l a n i f i c a c i ó n de l a 
Presidencia de l a República de C h i l e , que prestará su colaboración en 
l a r e a l i z a c i ó n del trabajo práctico del Curso» 
E l Curso se d i v i d i ó en dos c i c l o s : e l primero se l l e v ó a cabo 
en e l CEC, Rejovot, desde e l 2b de enero a l J>1 de mayo; e l segundo 
se r e a l i z a r á en e l I n s t i t u t o desde e l 20 de junio a l 1 1 de octubre. 
Cuenta con l a part ic ipac ión de 32 part ic ipantes profesionales, proce-
dentes de S o l i v i a , B r a s i l , Colombia, C h i l e , Ecuador, Guatemala, H a i t í , 
México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. 
E l objetivo de este Curso es capacitar personal profesional de 
modo que pueda cooperar, desde e l campo de su especia l izac ion, en l a 
solución de l o s problemas del desarrol lo regional . Esto requiere 
i conocimiento y comprensión de los diversos aspectos del desarrol lo, 
experiencia en a n á l i s i s regional con enfoque i n t e r d i s c i p l i n a r i o y 
p e r i c i a en l a elaboración y l a puesta en práct ica de planes de desarrol lo 
regional integral» 
/ E l programa 
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3 1 programa de estudios, que fue preparado por una comisión 
conjunta integrada por profesores del CEC y del I n s t i t u t o , hace 
especial hincapié en l o s problemas del desarrol lo de zonas r u r a l e s . 
3 1 Curso está preferentemente destinado a técnicos y espec ia l i s tas 
de l a administración pública, con formación académica, que se dedican 
a actividades de desarrollo regional. Proporciona a los part ic ipantes 
l a oportunidad de ampliar sus conocimientos teóricos, a través de 
un estudio sistemático de los pr inc ip ios y métodos de l a p l a n i f i c a c i ó n 
del desarrollo regional. 
En l a primera parte del Curso, l levada a cabo en Rejovot, I s r a e l , 
se impartió l a mayor parte de los conocimientos teóricos. La respon-
sabi l idad del dictado de l a s asignaturas correspondientes l a tuvieron 
fundamentalmente l o s profesores .del CEC y del ILPES. 
E l CEC se hizo cargo del dictado de l a s siguientes asignaturas: 
e s t a d í s t i c a , economía agrar ia , sociología para l a p l a n i f i c a c i ó n regional, 
teor ía de l a organización y sistemas administrativos, a n á l i s i s económico 
y f inanciero de proyectos, métodos de p l a n i f i c a c i ó n de l a producción 
de l a granja y l a s diversas asignaturas del capítulo P l a n i f i c a c i ó n y 
ejecución del desarrol lo regional del programa del Curso. 
En lo que a l ILPES respecta, l e correspondió e l dictado del 
conjunto de temas específ icos para América Lat ina, que comprende l a s 
siguientes asignaturas: desarrollo económico y s o c i a l , l a p l a n i f i c a c i ó n 
del desarrollo y planes y p o l í t i c a s de desarrol lo regional . Las 
restantes asignaturas de este capítulo se dictarán durante l a segunda 
parte del Curso a desarrol larse en Santiago. Además, los profesores 
del ILPES colaboraron haciéndose cargo de las clases correspondientes 
a: ccnceptos básicos de macroeconcmía y economía regional y métodos 
de a n á l i s i s regional . En esta parte los profesores del ILPES cubrieron 
un t o t a l de aproximadamente 120 horas de clases teór icas. 
Esta primera parte se ha desarrollado en l a forma prevista. Los 
resultados de l o s primeros exámenes real izados, as í como l a evaluación 
que es posible l l e v a r a cabo a través de l a actuación en clase de los 
part ic ipantes, y sobre todo de l a s discusiones de seminarios, revelan 
/un buen 
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un buen grado de asimilación de conocimientos y un alto interés por 
los temas desarrollados» Por consiguiente, es posible establecer 
que hasta el presente, e l Curso viene cumpliendo con sus objetivos 
en forma s a t i s f a c t o r i a . 
Durante l a segunda etapa, a l l e v a r s e a cab© en e l I n s t i t u t o , 
se desarrol lará e l e j e r c i c i o consistente en l a elaboración de un 
proyecto concreto y se complementarán l a s actividades académicas. 
S I e j e r c i c i o del proyecto se r e a l i z a r á en l a región del V a l l e del 
Aconcagua, para l o cual se contará con l a colaboración del Gobierno 
de C h i l e . A l mismo tiempo, los .part ic ipantes deberán dar término 
a l trabajo f i n a l que comenzaron en l a primera etapa del Curso sobre 
alguno de l o s temas relacionados con los estudios real izados. 
SUBPROGRAMA lf.5 Curso. Intensivo de P l a n i f i c a c i ó n Regional en 
Por t o"*~Al e gr e 7 Br'as :ü ) 
E l I n s t i t u t o , en colaboración con l a "Secretaría de Coordenacao 
e Plañejamento" del Gobierno del Estado de Río Grande do S u l , B r a s i l , 
está llevando a cabo en Porto Alegre un Curso de P l a n i f i c a c i ó n Regional 
del Desarrol lo. 
Este curso fue sol ic i tado por l a Secretar ia de Planejamento del 
Gobierno del Estado de Río Grande do Sul y se i n i c i ó después de una 
evaluación previa y discusiones con l a s autoridades de dicho gobierno, 
en cuanto a l a s necesidades de capacitación en materia de p l a n i f i c a c i ó n 
regional . 
E l programa fue estructurado con e l propósito de r e a l i z a r una 
presentación y r e v i s i ó n general de los conocimientos actuales sobre 
desarrol lo y p l a n i f i c a c i ó n regional en América Latina y en otras 
regiones y , a l mismo tiempo, examinar l a v i a b i l i d a d y p o s i b i l i d a d de 
apl icac ión práct ica de l a s teorías y métodos de p l a n i f i c a c i ó n regional 
a l a real idad bras i leña. 
Con e l l o se pretende dar a los funcionarios part ic ipantes una 
v i s i ó n amplia del proceso de p l a n i f i c a c i ó n regional del desarrol lo, 
as í como del contenido y alcance de cada etapa y trabajo específ ico 
de dicho proceso. 
/Se espera 
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Se espera que, a l regresar a sus respectivas regiones, los 
part ic ipantes estén en condiciones de ap l icar los conocimientos 
adquiridos en l a s labores que desempeñan en esta materia. 
E l tratamiento sistemático de l a s asignaturas que integran e l 
plan de estudios del Curso se l l e v a a cabo mediante exposiciones 
teóricas y de sesiones de seminarios en l a s cuales se procura lograr 
un ampliw intercambio de ideas y experiencias, 1 con l a act iva p a r t i -
cipación de los alumnos. 
E l Curso se estructuró sobre l a base de cuatro grupos de materias 
en torno de l a s cuales se están desarrollando l a s clases teóricas y 
l a s sesiones de seminarios, para cumplir con los objetivos señalados. 
E l primer grupo comprende materias introductorias mediante l a s 
cuales se pretende que los part ic ipantes, de formación heterogénea, 
adquieran un n i v e l mínimo de conocimientos para continuar con e f i c i e n c i a 
e l desarrollo del Curso. 
E l segundo grupo de temas aborda e l estudio de algunos aspectos 
regionales del desarrol lo con e l propósito de lograr una adecuada 
comprensión de organización espacial en e l plano nacional. Para e l l o 
se r e a l i z a una presentación general de l a s pr inc ipales teor ías económicas 
sobre desarrol lo regional , analizando su evolución y examinando los 
aportes de mayor s i g n i f i c a c i ó n introducidos por cada una de e l l a s . 
En tercer lugar, y como punto central del Curso, se estudia un 
conjunto de problemas teóricos y prácticos r e l a t i v o s a l a p l a n i f i c a c i ó n 
regional, haciendo especial referencia a l a s i tuación, a l a s p o s i b i l i -
dades y a l a s necesidades de l o s países latinoamericanos y en especial 
de B r a s i l . En este contexto se han considerado los pr inc ipales métodos 
de a n á l i s i s regional y sus fundamentos teóricos, l a regional ización 
de los planes nacionales de desarrol lo, l a s relaciones entre l a p l a n i -
f icac ión nacional y l a p l a n i f i c a c i ó n regional , e l papel que corresponde 
a l a agr icu l tura y a l a industr ia en l a formulación de estrategias 
de desarrollo regional y los elementos básicos de los planes de 
desarrol lo urbano y metropolitano. 
/Finalmente, se 
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Finalmente, se presentan y analizan algunos casos de p l a n i f i c a c i ó n 
regional claramente diferenciados, que j u s t i f i c a n un tratamiento 
p a r t i c u l a r desde e l punto de v i s t a metodológico. 
E l Curso se i n i c i ó e l 9 de a b r i l y tendrá una duración de 
16 semanas y cuenta con l a part ic ipación de 25 alumnos que son funcio-
narios de categoría superior con una experiencia mínima de dos años 
en e l área de p l a n i f i c a c i ó n . 
/SUEPROGRAMA 4.6 
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SU3PR0GRAMÁ 't.6 Curso Intensivo de P l a n i f i c a c i ó n General en Ecuador 
E l I n s t i t u t o , en colaboración con l a Junta Nacional de P l a n i f i -
cación, está llevando a cabo en Quito un Curs® de Desarrollo y P l a n i -
f i c a c i ó n que forma parte de un importante programa del Gobierno d e s t i -
nado a fortalecer e l Sistema Nacional de P l a n i f i c a c i ó n . Dicho proyecto 
cuenta con l a ayuda del PNUD y está inc lu ido en l a c i f r a i n d i c a t i v a 
del p a í s . . Asimismo, e l fortalecimiento del sistema de p l a n i f i c a c i ó n 
es uno de los objetivos del Plan Integral de Transformación y Desa-
r r o l l o 1973-77. 
La colaboración que ILPES está prestando en capacitación aparece 
íntimamente vinculada a l asesoramiento que se viene prestando a l a 
Junta de P l a n i f i c a c i ó n en l a elaboración y ejecución de planes y 
programas. 
E l diseño del Curso responde a l a necesidad de entrenar a un 
grupo de profesionales estrechamente vinculados a l a p l a n i f i c a c i ó n 
en d i s t i n t o s n iveles de l a administración públ ica. Part ic ipan en é l 
35 alumnos, entre los cuales se cuentan funcionarios de l a Junta de 
P l a n i f i c a c i ó n y diferentes Minister ios Económicos con sus entidades 
adscr i tas . Con esta diversidad de origen de los alumnos se pretende 
f a c i l i t a r l a colaboración de l a s pr inc ipales entidades estatales en 
l a elaboración y ejecución de planes. 
E l programa del Curso incluye e l dictado de materias instrumen-
t a l e s ( a n á l i s i s económico, e s t a d í s t i c a básica para l a p l a n i f i c a c i ó n , 
y cuentas nacionales); interpretat ivas (desarrol lo económico, comercio 
internacional y sociología) y de p l a n i f i c a c i ó n y p o l í t i c a ec«nómica 
( teor ía y experiencia de p l a n i f i c a c i ó n , técnicas de p l a n i f i c a c i ó n , 
p l a n i f i c a c i ó n del sector público, del sector agr íco la , del sector 
i n d u s t r i a l , p l a n i f i c a c i ó n regional , p o l í t i c a económica con énfasis 
en p o l í t i c a monetaria y f i n a n c i e r a ) . En todas l a s materias se ha 
hecho hincapié en l a discusión de problemas del Ecuador. Para e l l o 
se ha tenido especial cuidado en seleccionar profesores que conozcan 
l o s problemas específ icos del p a í s . 
/ E l Programa 
El Programe, de Planificación'Industrial participó en este Curse 
en su especialidad. Su objeto fue presentar y discutir problemas 
metodológicos y sustantivos de la planificación industrial en el 
•oais basados en la experiencia recogida en el asesoramiento. Del 
mismo modo, se verificó un seminario (Guayaquil) para discutir los 
problemas del desarrollo industrial con funcionarios del sector público 
Otros cursos 
Curso de preparación y evaluación de proyectos en Paraguay 
El Bmco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Planificación 
del Paraguay están realizando en CEPADES - organización que promueve 
capacitación en materia de desarrollo económico y social en Asunción -
un curso de Preparación y Evaluación de Proyectos. Por solicitud 
de las autoridades paraguayas el Programa de Proyectos de ILPES 
participa de la realización de este curso. 
Curso de preparación y evaluación .de proyectos en Perú 
Se ha asesorado -.1 Gobierno de Perú en la organización y planteamientos 
didácticos, de un Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos, 
programado para el año corriente como parte del esfuerzo de la 
©BDESA para reconstruir y desarrollar la r.-ona afectada por el último 
sismo en el norte del P P Í S . 
/PROGRAMA 5.0 
PROGRAMA 5.0 Investigaciones de apoye a actividades de asesora-
miento y ern»? citación 
SUBPROGRAMA 5.? Planificación de los sectores sociales 
Seminario de Planificación Social ^r". 
'̂¿ntroamérica. y Penrma 
Se re^li~ó en Costa Ric : el Seminario conjunto con la TJNICEF sobre 
Desarrollo y Política Socialf El Instituto presentó una Bibliografía, 
un Vocabulario y una selección de lecturas mencionadas en el informe 
del año anterior. A ellos se rgregó un documento de base nr.ra la 
discusión del primer punto de Ir. agendr del Seminario titulado 
• El enfoque unificado y la planificación social' . En su primer capí-
tulo comienza por recordar, muy sintéticamente, los principales 
problemas que enfrenta el desarrollo de América Latina; luego analiza 
las limitaciones y potencialidades de la planificación en la región; 
en un tercer capítulo, se exponen las ideas oue se han englobado bajo 
el nombre de concepción o enfocue unificado del desarrollo, los obje-
tivos propuestos y las principales dificultades qus se pla.ntean. Las 
aspiraciones de une concepción unificada son contrastadas con lo que 
ocurre, respecto a ellas, en algunos de los planes de desarrollo de 
América Latina, para mostrar la distancia que media entre los compro-
misos que han adquirido los países en la materia y las realidades de 
la planificación. El último capítulo se dedica, lógicamente, a ana.lizar 
algunos de los problemas teóricos y prácticos oue envuelve la aplicación 
del enfocue unificado y las posibilidades de s-lvar la brecha que surge 
de los capíttxlos anteriores. Se agrega un apéndice que sugiere las 
investigaciones básicas necesarias para llevar adelante el enfoque 
unificado. 
Actualmente se tr^b^jr en la revisión de los documentos prepa-
rados para, el Seminario a efectos de ulterior publicación. 
/Interpretación del 
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Interpretación .del desarrollo latinoamericano 
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Se continuó con esta investigación. Hasta el 30 de abril se contó 
con la colaboración de los tres ayudantes mencionados en el informe 
de actividades de 1972. A partir del 1Q de marzo quedaron traba-
jando los tres expertos previstos en el proyecto bajo la dirección 
del Director del Prograna. 
Se completaron unos veinte documentos internos más, aparte de 
los treinta que se habían escrito durante el año pasado* 
De acuerdo a lo previsto en el Convenio con la Fundación Ford 
el 1Q de julio deben llegar los consultores para discutir el primer 
borrador del trabajo definitivo. A esos fines se ha preparado un. 
documento de alrededor de seiscientas páginas para que, luego de la 
discusión interna a que está sometido, sirva de base para el borrador 
a discutir con ellos. En su estado actual el documento contiene 
una Introducción donde se analizan las características esenciales 
de las grandes etapas de la evolución del pensamiento social en 
América Latina, las condiciones básicas que debe tener una teoría 
científica y los objetivos principales de la investigación que se 
intenta. El cuerpo del trabajo se divide en cuatro partes. Las 
tres primeras están dedicadas a sendos análisis de las perspectivas 
principales: la estructu.ral-funcionalista, la weberiana y la 
marxista. En cada una de ellas se toman algunos autores elegidos 
porque plantean las direcciones más importantes en cada una de las 
perspectivas. Así Peter Heintz y Gino Germani son considerados como 
ejemplo del estructural-funcionalismo; José Medina Echavarría y 
Kalman Silvert en la perspectiva weberiana; Pablo González Casanova, 
los que henos llamado "dependentistas" (Cardoso, Fa.letto, Weffort, 
etc.) y Andrew Gunder Frank en la marxista y, por fin, un autor 
difícil de entroncar con a.lguna de ellas en forma exclusiva., que es 
Florestan Fernandes. La cuarta parte, está dedicada al análisis de 
algunos problemas que se suscitan en todas las perspectivas aunque 
/con distinto 
con distinto carácter e importancia en cada una de ellas, como el 
del dualismo, el de la dependencia, el del colonialismo interno, 
etc. El objeto de esta parte final es avanzar más en algo rué ya 
se intenta en las anteriores, es decir, las posibilidades de inte-
gración de las diferentes perspectivas. Una vez terminadas las 
reuniones con los consultores, este punto constituirá la cuestión 
central, en la redacción definitiva del trabajo, 
Investir-a.ción sobre los aspectos sociales de la ocupación y 
del empleo en América Latina 
Se encuentra todavía en impresión, una serie de trabajos del Director 
del Programa, para ser publicado como cuaderno del Instituto, bajo 
el título común de "Estudios sobre educación y empleo en América 
Latina". 
El primero, se refiere a los problemas de la sociedad y el 
empleo en América Latina y entre sus temas cabe destacar la justi-
ficación de un análisis sociológico del empleo, la legitimación social 
de los mecanismos de distribución de empleo, el mercado de empleo 
como mercado político y los conflictos potenciales que se plantean 
en torno a los problemas de empleo y sus mecanismos de ajuste. 
El trabajo insiste sobre la importancia de las variables relacionadas 
con la distribución del poder para comprender el funcionamiento del 
mercado de empleo, las discriminaciones de que son objeto ciertos 
grupos dentro de él y los conflictos <-uc las mismas plantean. Los 
problemas relativos a la política del empleo son, de esa manera, 
relacionados con la. estructura social y política global y no sola-
mente con los aspectos económicos que son los habitúaloente consi-
derados. 
El segundo, contiene un análisis de las diferencias existentes 
entre la evolución de los sistemas educativos en América Latina y 
en los países hoy desarrollados, insistiendo en que las fases por 
las que han pasado los primeros son muy diferentes, lo que ha dado 
/lugar a 
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lugar a una configuración de la pirámide educativa totalmente 
distinta a la de los países desarrollados. Se insiste sobre la 
prioridad que de hecho se ha dado a la enseñanza media, y a la 
superior y se examinan las consecuencias que ello tiene para la 
evolución de las universidades latinoamericanas. En el tei-cer 
trabajo, se realiza un análisis sitemático de los indicadores ciue 
se han utilizado y los que deberían utilizarse para examinar el 
desarrollo educacional de los países latinoamericanos. Se insiste 
particularmente sobre aquellos poco utilizados pero que tienen 
una gran importancia para comprender la relación entre educación 
y mercado de trabajo y educación y distribución del ingreso. 
Otras actividades 
El Director del Programa de Planificación del Desarrollo Social 
formó parte del Comité de Evaluación del Centro Brasileiro de 
Analise e Planejámente (CEBRA?) con sede en San Pablo, conjunta-
mente con los señores Albert Hirschmann, Earley L. Browning y 
Roberto Cortés Conde durante la semana del 21 al 25 de mayo. 
Seminario del BID sobre la Guía para evaluación 
^^'P^ye'cto's "dê̂ lftJDl 
El programa de proyectos participó en Washington en un Seminario 
realizado a fines de marzo y eue contó con la presencia do los autores 
de los principales trabajos publicados últimamente sobre la materia 
y de otros eminentes expertos internacionales. Se ana.lizó compara-
tivamente los textos preparados por OÎ-TUDI y OECD, y que estuvieron 
a cargo de los señores Marglin y Little, respectivamente quienes 
tuvieron un importante-papel en la discusión. 
El ILPES file invitado por el BID a participar en este Seminario. 
/Bolivia: asistencia 
Bolivia: asistencia técnica en campos específicos 
El Gobierno de Bolivia solicitó asesoramiento a la CEPAL en campos 
específicos del desarrollo industrial, A su ver,, esta invitó al 
Instituto a participar en una misión conjunta destinada a discutir 
con las autoridades bolivianas los términos de referencia y el 
programa de dicha cooperación técnica, en la que también inter-
vendría la FAO. 
El informe correspondiente sugiere, de acuerdo con las- enti-
dades bolivianas consultadas, centrar la asistencia, en una primera 
etapa, en el estudio del Salar de TIyuni (cloruro de sodio) y en la 
prospección de los yacimientos de rocas fosfatadas, los cuales, 
junto con el anufre y el ras natural (ya reconocidos) presentan 
perspectivas de interés para el desarrollo de Ir. industria química 
básica y los complejos respectivos« 
SUBPROGRAMA 5« Planificación Agrícola 
Planificación del desarrollo y las inversiones agropecuarias 
El Programa de Planificación Agrícola ha seguido concentrado en la 
pret>ara.ción de la investigación básica: :Plrnificacicn del desarrollo 
y lo.s inversiones agropecuarias,:, como en la del conjunto de cuadernos 
de apoyo. Como debe recordarse, estas investigaciones fueron iniciada.s 





- Conceptos generales sobre plani-
ficación del desarrollo agrope-
cuario 
: Características del sector 
gropecu^rio que interesan 
r la planificación 100 págs. 
La planificación del desarrollo 




















- Interpretación del desarrollo 
histórico 
: Objetivos y características 
generales del diagnóstico 60 págs. 
Principales aspectos metodo-
lógicos ^00 págs. 
Planificación de la política 
de desarrollo agropecuario 
Definición de los medios y 
de las políticas 350 pá.££ 
Algunos mecanismos operativos 150 prre. 
La planificación regional 00 págs. 
Organización estatal vare, la 
formulación y ejecución de 
planes de desarrollo agrope-
cuario págs. 
Financiamiento del desarrollo 
agropecuario 70 págs. 
Guía detallada para, la formu-
lación de mecanismos de plani-
ficación agropecuaria 200 págs. 
Guía detallada para la formu-
lación de mecanismos de plani-
ficación agropecuaria 200 págs. 
Aspectos principales de la plani-
ficación del desarrollo agrope-
cuario "00 págs. 
Políticas económicas y finan-
cieras en 1c planificación 


























Los Proyectos de inversión en 
1g planificación del desarrollo 
agropecuario 
La organización estatal para 
Ir formulación y ejecución 
de planes de desarrollo 
agropecuario 
Fina.nciamiento del desarrollo 
agropecuario 
La planificación.agropecuaria 
regional y local 
Los planes operativos anuales 
del sector agropecuario 
Modelos matemáticos y métodos 
cuantitativos en la planifica-
ción agropecuaria 
Estudio sobre trópicos húmedos 
luO >'rs. Iniciado 
2.50 pagSo 
P.00 pfgs. 
















Se dié termine* a la traducción a.l español de esta investigación 
- ''Aprovechamiento de Tierras Tropicales: Cuestiones de Política en 
América Latina:; - realizada conjuntamente con '\Resources for the 
FutureT!. En estos momentos se ha entregado para su edición y envío 
a la imprenta. 
SUBPROGRAM 5< Planificación Industria.l 
Siguiendo la tendencia cue comentó a acentuarse en 1969, el 
personal del Programa de Planificación Industrial ha estado, cada ves, 
más comprometido en tareas de asesoramiento directo a los países, dentro 
del Programa correspondiente del Instituto. Así es como durante el 
primer semestre de 1973> la realización de otras actividades ha sido muy 
escasa. Sol -.mente participó en los cursos ¿el Ecuador. La investigador 
sobre asuntos de planificación industrial se mantiene sólo como tarea 
marginal. 
/Por estae 
Por estas rabones, en los informes de tareas y programas de 
trabajo del Instituto, el Programa de Planificación Industrial aparece 
repartido en los capítulos correspondientes a Servicios de Asesoría 
y de Capacitación con escasas labores propias de investigación. 
Durante el primer semestre, el personal del Programa participó 
en ocho tareas de -.sesoramiento en a) la Junta del Acuerdo de Cartagena 
(Solivia)- b) Solivia (conjuntamente con la CEPAL); c) Minas Gerais 
(Brasil): d) Bahía (Brasil); e) México (política regional); f) México 
(plan de desarrollo); g) El Salvador y h) Costa Bica. 
H?cia el final del semestre, comenzó la participación en los 
cursos del Ecuador- en Quito y Guayaquil. 
En materias de investigación, se pudo avanzar algo en el estudio 
sobre los instrumentos de la política industrial, así como en el de 
pequeña industria. 
Estudio sobre desarrollo industrial 
La investigación sobre problemas de la planificación industrial se 
ha tornado una actividad marginal, aunque la temática de interés 
práctico es vasta.. Algunos avances se lograron en un análisis sobre 
la pequeña industria (se concluyó, en borrador, una bibliografía . 
analítica de cerca, de 500 obras) y en el estudio de los instrumentos 
tributarios de fomento. 
Tanto estos estudios, como otros que se tienen en perspectiva, 
están destinados a contribuir a las tareas de asesoramiento y capa-
citación, llenando algunas relacionadas con asuntos referentes a la 
planificación industrial que figuran, frecuentemente, en las solici-
tudes de los países. 
/SUBPBOGRAMA 5„5 
SUBPROGRAnA 5.5 Proyectos 
Pror"T.m-s. regionales de desarrollo y preinversión 
Si informe presentado a CORPOANDES sobre el Programa de Preinversión 
y Desarrollo do Grita-Torbes ha sido sometido al examen de los grumos 
técnicos de la Corporación y devuelto a ILPES, como fue previsto en el 
plan de trabajo, con las sugerencias y observaciones de aquellos 
expertos. Se ha dedicado un tiempo considerable a la revisión resul-
tante de esas observaciones y a la redacción final e impresión de las 
partes del documento que se completaron. Ese trabajo se ha concluido 
al terminar el semestre. 
Precios de cuanta en la evaluación de proyectos 
Con la participación de todos los expertos del Programa y del equipo 
de CORPOANDES que se encontraba presente en Santiago, además de 
algunos' otros profesionales del ILPES,se realizó un primer seminario 
interno p~ra discusión de la aplicación de precios de cuenta en la 
evaluación de proyectos. 
Los trabajos se basaron en una exposición comparativa de los 
planteamientos sobre evaluación de proyectos industriales contenidos 
en los recientes textos publicados por OECD y ONUDI. 
/PROGRAMA 6.0 
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PROGRAMA 6.0 - PUBLICACIONES 
El Programa de Publicaciones ha procurado atenerse fielmente en el 
desempeño de stis actividades durante el primer semestre a lo previsto 
e n Programa de trabajo para 19.73 (págs. 37 y 3&)° Es esfuerzo 
cumplido se refleja tanto en nuevas publicaciones y en reediciones 
como en la revisión y preparación editorial de otras cue verán la 
luz en el segundo semestre. Esas actividades, por consiguiente, 
pueden resumirse como sigue: 
lluevas publicaciones y reediciones. La editorial Siglo XXI, en 
México, ha publicado varios de nuestros textos, a saber: Guia para 
la presentación de proyectos (primera edición); Discusiones aobre 
planificación (cuarta edición); El subdesarrollo latinoamericano 
y la teoría del desarrollo, por 0. Sunkel y P. Paz (tercera edición), 
y El sector público en 'la planificación del desarrollo, por R. 
Cibotti y E. Sierra (segunda edición). La misma editorial tiene 
en prensa Planificación a. corto plazo en economías mixtas, por 
D, Segredo (primera edición); Planificación del desarrollo industrial, 
por H. Soza (tercera edición); Estadística básica para planificación, 
por A. Nuñez del Prado (tercera edición), y El subdesarrollo latino-
americano y la teoría del desarrollo, por 0. Sunkel y P. Paz (cuarta 
edición). Por su parte, la Editorial Universitaria, en Santiago de 
Chile, tiene en proceso de reedición, las Dos polémicas sobre el 
desarrollo de América Latina. 
En Río de Janeiro, la firma Forum Editora ha publicado la primera 
edición en portugués de la Estadística básica para planificacao 
° i . . . . . i .Di . . . < h . . . . . . — ) 
de A. Nuñez-del Prado. 
Bajo el cuidado de las unidades de composición y reproducción 
CEPAL/ILPES, se han publicado dos cuadernos nuevos: Estructura 
familiar, por A. Jararaillo, y Tipología de América Latina, por 
R. Franco (Serie II, números 16 y 17, respectivamente). Está total-
mente impresa y a punto de terminarse la segunda edición•revisada 
Notas sobre formulación de. .proyectos, pox- H. Calderón y 
/B. Roitman 
- -
B. Eoitman (Serie I I , número 12) , y en proceso .de reproducción 
Consideraciones sobre ocupación i n d u s t r i a l (Serie I I , número G, 
segunda edición, en nuevo formato) y Cinco modelos de crecimiento 
económico, por P. Paz y 0= Rodríguez (serie I, núviero 3) , '(tercera 
edición, corregida y en nuevo formato). En proceso de composición 
está un nuevo cuaderno, Estudios sobre educación y empleo, por 
A. E. S o l a r i . 
En forma mineografiada han sal ido algunos inportantes documentos 
bajo l a responsabil idad del Prograna de Publicaciones entre los rué 
merecen mencionarse: Universidad de los Andes de Venezuela'. Bases 
para una estrategia de su desarrol lo, informe preparado por un grupc 
de trabajo rué presidió e l Director del Prograna de P l a n i f i c a c i ó n 
S o c i a l ; y La stibrogión de Grita-Torbes: Bases para un prograna de 
preinversiones y desarrol lo, informe preparado por e l Programa de 
Proj^ectos» En los próximos días quedarán reproducidos también en 
forma mimeografiada los informes de l a s misiones segunda y tercera 
a E l Salvador, preparados por un grupo que presidió e l Director del 
Prograna de P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l . 
Debe observarse que l a s numerosas reediciones de nuestros 
trabajos son claro i n d i c i o de su cal idad y de l a excelente acogida 
que encuentran en medios técnicos y u n i v e r s i t a r i o s . 
También so publicaron bajo nuestro cuidado e l Programa de 
trabajo del ILPZS para 1973 y e l fo l leto sobre e l IV Curso de 
p l a n i f i c a c i ó n regional del desarrollo CEPAL/ILPES rué se desa-
r r o l l a r á en e l segundo semestre de este año. 
Trabajos en ma.rcha. Muy avanzada está l a rev is ión e d i t o r i a l 
de l a s s iguientes obras de próxima publicación: P l a n i f i c a c i ó n 
x-egional y urbana en América Lat ina, correspondiente a l primer semi-
nario internacional sobre e l tema (Viña del Mar, a b r i l de 1972); 
L a , p l a n i f i c a c i ó n en América Lat ina, en e l que se recogerán los 
resultados del seminario sobre p l a n i f i c a c i ó n (Santiago de Chi le , 
j u l i o de 1972), y P o l í t i c a y programación monetaria en e l Uruguay, 
estudio efectu.ado por e l Programa de Investigaciones en colabo-
ración ccn ol I n s t i t u t o de Economía de l a Universidad de Montevideo. 
/También se 
_ Zh -
También se está trabajando en l a r e v i s i ó n e d i t o r i a l del 
cuaderno t itulado Problemas sociales del desarrol lo, producto 
del Seminario sobre Programación Socia l para e l Desarrollo y l a 
Formación Integra l de l a Infancia, y l a Juventud, copatrocinado por 
ILPES y TJNICEF (Santiago de Chi le , octubre de 1971)» 

